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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum meniawab soal!
v 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulur dan tul iskan iawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca'  dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
S O A L :
Anda sedang melakukan kegiatan PBL di  Masyarakat Kelurahan Bubakan, Kecamatan Miien.
Anda menemukan fakta bahwa kartu 60% Kartu Jamkesmas t idak digunakan Masyarakat
untuk berobat.  Masyarakat lebih memil ih berobat ke Mantr i  yang ada di  dekat tempat t inggal
mereka daripada ke Puskesmas. Jarak Puskesmas hanya sekitar I  km dan mudah untuk
di jangkau, namun masyarakat meni lai  pelayanan untuk pasien Jamkesmas t idak
memuaskan. Mereka mengeluhkan petugas yang t idak ramah dan waktu pelayanan yang
lama. Anda mendampingi masyarakat untuk melakukan kegiatan advokasi untuk
memperbaiki  kondisi  tersebut.
Buat lah rencana aOvotls i  sebagai ber ikut:
r. TUJUAN (OBJECTTVES)
2. TARGET (SASARAN)
3. PESAN (MESSAGE)
4. PENYAMPAT PESAN (MESSANGER)
5, METODE pENyAMpAtAN PESAN (ENSURE MESSAGE REACHES THE POLICY MAKER) -
apt ikasi  berbagai metode yang memungkinkan, pi l ih minimal 2 metode.
6. PENGGUNAAN MEDIA PTTLEE MEDIA EFFECTMLY) -  Media apa saja yang akan
gunakan?
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